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“Scientists created the web — but the open web still 
hasn’t transformed scientific practice to the same 
extent we’ve seen in other areas like media, 
education and business. For all of the incredible 
discoveries of the last century, science is still largely 
rooted in the “analog” age. Credit systems in 
science are still largely based around “papers,” for 
example, and as a result researchers are often 
discouraged from sharing, learning, reusing, and 
adopting the type of open and collaborative 
learning that the web makes possible.“  
[Suman, 2013] 
Science 2.0 je když… 


Jaké má Science 2.0 nástroje?  
bit.ly/Sci20Tools 











































• Science 2.0 demokratizuje přístup i tvorbu 
• Science 2.0 usnadňuje vědcům (spolu)práci 
• Science 2.0 přináší vyšší viditelnost výsledků 
• Science 2.0 urychluje transfer informací, 
myšlenek, zpětné vazby 
• Science 2.0 nabízí alternativní měření vlivu 
• Science 2.0 umožňuje získávat to, čeho je dnes 
nedostatek 
 
Proč Science 2.0 ano? 
• Nedůvěryhodnost 
• Roztříštěnost 
• Časová náročnost 
• Problém s přiznáním kreditu, autorství 
• Neznalost, nedostatečné dovednosti 
• Strnulost v zavedených kolejích 
 
Kde jsou ještě rezervy? 
Technologie Web 2.0 mohou být 
účinným nástrojem ke změně… 
…která se ale musí především 
odehrát v hlavách všech aktérů 
vědecké komunikace. 
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Souhrn: bit.ly/Sci20blog  
 
 Connected Researchers: http://connectedresearchers.com/ 
Science in the Open: http://cameronneylon.net/ (spíše OS) 
UK Web Focus: http://ukwebfocus.wordpress.com  
 
Science 2.0 (asociace) http://www.leibniz-science20.de/ 
 
Twitter: #science20, #iamscientist 
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